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Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan
masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah
terjadi berbagai pei ubahan baik sebagai akibat tatanan kehidupan
dunia yang baru, scperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka
globalisasi, akibat pcrkembangan teknologi informasi yang amat pesat
maupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu
menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat
dihindarkan. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat
Indonesia dalam berlindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah
bahasa perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya
tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Ihdonesia dalam
rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai.
Tujuan pelayanan kebahasaan itu, antara lain, ialah penyediaan sarana
ekspresi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang mantap pada
kehidupan dan peradaban modern serta peningkatan mutu peng-
gunaannya secara baik dan benar demi peningkatan sikap positif
masyarakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berbagai kegiatan ke
bahasaan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2)
penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam
berbagai bidang ilmu, tesaurus, buku pedoman, (3) penerjemahan
karya kebahasaan dan buku acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4)
pemasyarakatan bahasa melalui berbagai media, antara lain televisi
dan radio, (5) pengembangan pusat informasi kebahasaan melalui
inventarisasi, peneiitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan infor
masi kebahasaan, serta (6) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi
dalam bidangbahasa melalui penataran, sayembara mengarang, serta
pemberian penghargaan.
Dalam upaya pcnyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang
mantap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosakata/
istilah. Untuk itu, lelah dihasilkan sekitar 250.000 istilah dalam
berbagai bidang ilmu melalui kerja sama kebahasaan dengan Malay
sia dan Brunei Darussalam dalam Majelis Bahasa Brunei Darussalam-
Indonesia-Malaysia (Mabbim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar
sampai ke masyarakat luas perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat
Bahasa menerbitkan Glosarium Farmasi yang memuat senarai istilah
farmasi Inggris-Indonesia sebanyak 8.000 lema. Penerbitan ini
diharapkan dapat memberikan kemudahan para ilmuwan, dosen,
mahasiswa, pelajar, atau peminat lainnya dalam memahami, meng-
ungkapkan, dan mcngembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik
dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta
pendamping bahasa. Untuk itu, kepada Prof. Dr. Goeswin Agoes,
Prof. Dr. Elin Yulinah, dan Dra. Hari Sulastri, sebagai penyunting,
saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Demikian
juga kepada Drs. Fairul Zabadi yang telah menyiapkan pengetikan
terbitan ini saya sampaikan terima kasih.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan





Bidang penelitian spesifik memerlukan kata yang artinya spesifik
untuk bidang keahlian tersebut, yang mungkin tidak dipahami oleh
orangawam.
Glosarium Fannasi ini bertujuan untuk memandu memahami
kata khusus untuk para peminat yang bergerak di bidang farmasi
sehingga dapat memahami tujuan dan makna kata dalam konteks
bidang keahlian farmasi. Glosarium ini diharapkan akan bermanfaat
pula untuk para mahasiswa di samping para profesional. Penerbitan
glosarium ini diharapkan akan dapat memperkaya khazanah pema-
haman ilmu pengetahuan di negara kita. Penerbitan ini juga merupakan
salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Penyusunan dan penerbitan glosarium ini dimungkinkan oleh
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kami
mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dendy Sugono, Kepala Pusat
Bahasa, yang menerbitkan glosarium ini. Ucapan terima kasih juga
kami berikan kepada pakar Farmasi yang telah membantu di dalam
penyusunan istilah, yaitu Prof. Dr. Goeswin Agoes, Prof. Dr. Achmad
Mursyidi, M.Sc. Apt., Prof. Dr. Elin Yulinah, Dra. Sabarijah
WittoEng, SKM. Sclain itu kami juga berterima kasih kepada Dra.
Martini Supadi dan Dra. Hari Sulastri yang telah membantu
penyusunan glosarium ini.
Semoga penerbitan glosarium ini akan bermanfaat dan











ability to conceptualize and plan
ability to learn
ability to manage other
ability to manage time



























kemampuan mengatur (yang) lain
kemampuan mengatur waktu

















parfum absolut; parfum mutlak
serapan; absorbans




















































layanan penyarian; jasa penyarian
penyalahgunaan
siklus penyalahgunaan obat












uji kemantapan dipercepat; uji
stabilitas dipercepat
tingkat kualitas berterima
access to health care service • acetylcoenzyme A











































laporan jumlah (uang) berterima
bagian akuntansi rumah sakit
akreditasi





































































































































































serapan aktif; absorsi aktif
imunitas aktif

































































































































































advisory committe on investigational drug
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komite penasihat obat (sedang)
diteliti










































































































































penyaring udara; filter udara























































































































































































































































































































































































































































































































































ligamen anterior kepala fibula;






































































































































obat antifungal; obat antijamur
kapasitas pengikat antigen
tapak pengikat antigen (paratop)
reaksi antigen-antibodi
ingsut antigen

















































agen antiradang; agen anti-
anti-interferon


































antipyretic drug • apocrine sweat
antipyretic drug obat antipiretik
antirheumatic antirematik
antisecretory antisekretori
antisense strand unting antisens
antiseptic antiseptik
antiseptic foot powder serbuk kaki antiseptik
antispasmodic antispasmodik
antiterminator antiterminator
antithrombotic drug obat antitrombotik
antithymocyte globulin antitimosit globulin
antithyroid drug obat antitiroid
antitoxin antitoksin
antituberculous drug obat antituberkulosis
antitunior antitumor
antitussive pereda batuk; antitusif
antitussive agent agen antitusif
antiviral antiviral
antiviral agent agen antivirus







aperriodic balance neraca aperiodik; neraca redam




Apis mellifera Apis mellifera
Apium Apium
aplasia aplasia
aplastic anemia anemia aplastik
apnea apnea

























































































































































































































































































































































































































































































baffle pelat atur arus; sekat
baker yeast ragi roti
bakers sugar gula roti
baking soda soda kueh
balance neraca; timbangan; imbangan
balance of trade neraca perdagangan
balanced phase fase terseimbang
baldness kebotakan
ball mill penggiling bola
ball milling penggilingan bola
ball valve kelep bola
balsam balsam
balsam copaiba balsam kopaiba
balsam of peru peru balsam
balsam of tolu tolu balsam





barber and beauty salon salon pangkas dan kecantikan

















































medium biakan sel basal
basa

























proses lompok; proses ruahan
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biovailability factor * blinding techniques
biovailability factor faktor bioketersedian hayati
biovailability testing uji ketersedian hayati
biovar biovar
biphasic effect efek bifasik







bitter almond almond pahit
bitter almond oil minyak almond pahit
bitter apple apel pahit
bitter orange jeruk pahit
bitter orange oil minyak jeruk pahit
bitter orrange peel kulit jeruk pahit
Biuret test uji Biuret
Bixa Bixa
bixin biksin
black cream krim hitam
black pepper lada hitam
blackhead tahi lalat
blaming language bahasa salahan
blank test uji blanko
blast cell sel bias
blastospore blastospora
bleach cream krim pemucat; krim pemutih
bleach poisoning keracunan zat pemutih
bleaching effect kerja pemucat; efek pemucat
bleaching of hair pemutihan rambut
blemish concealer penutup noda; penutup cacat
blend paduan
blending of perfume pencampuran wewangian
blepharoplegia blefaroplegia
blinding techniques teknik buta; teknik samar
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body surface area (BSA)





























dewan direksi rumah sakit; dewan
direktur rumah sakit
rawat raga; rawat tubuh
losion tubuh; calir raga
rias tubuh; rias raga
bedak tubuh
luas permukaan tubuh/badan
luas permukaan tubuh dan takaran
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air tubuh; air badan
berat badan












































































bau bunga; wangi bunga
kolagen bovin
virus papiloma bovin


























bromelain • buccal tablet
bromelain bromelain
bromination brominasi
bromocresol green hijau bromokresol
bromokresol purple ungu bromokresol
bromophenol blue biru bromofenol
bromothymol blue biru bromotimol
bronchi bronki; bronkus





Brookfield viscometer viskometer Brookfield
Broussonciia papyrifcra Broussonciia papyri fir a
Brownian movement gerak Brown
Brown's mixture campuran Brown
Bruccella sp. Bruccella sp.
Brucea anlidysentrica Brucea anlidysentrica






brushless shaving cream krim pencukur tanpa sikat
bruxism bruksisme
Bryonia Bryonia
Bryonia critica Bryonia critica
bubble bath mandi busa
bubble point titik gelembung
bubble point test uji gelembung udara
buccal bukal
buccal absorption serapan bukal
buccal administration pemberian bukal
buccal formulation formulas! bukal
buccal tablet tablet bukal
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dinas narkotika dan obat berbahaya
(Narkoba)
buret




butil hidroksi anisol; BHA






















cachexia kakeksia; kurus kering
Cactus grandiflorus Cactus grandiflorus




.cade oil minyak kade





caffeic acid asam kafeat
caffein kafein
caffeine acid asam kafeina
caffeol kafeol
cajuput oil minyak kayu putih
cajuputol kayuputol
cake gumpalan
cake make up rias semi padat
cake mascara maskara semi padat
cake mascara maskara lempeng
cake type tipe lempeng




calcaneocuboid joint sendi kalkanec^cuboid
calcemia kalsemia
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cardamom oil • Carum carvi
cardamom oil minyak kardamom
cardenolides kardenolida
cardiac arrest henti jantung
cardiac asthma asma kardiak
cardiac dysfunction jantung berhenti; disfungsi
jantung
cardiac glycoside glikosida jantung
cardiac output curah jantung
cardiac drug obat jantung






cardiovascular drug obat kardiovaskular
carditis karditis
career development pengembangan karier




carminic acid asam karminat
carnauba wax malam karnauba
carotene karoten
carotenoid karotenoid
carpomedal joint sendi karpomedal





carrier free tanpa pembawa
Carthamus tinctorius Carthamus tinctorius
cartridge kartrij




















































































































































central (CNS) stimulant • cetyl alcohol
central (CNS) stimulant perangsang susunan saraf pusat
(SSP)





central intravenous additive service
central nervous system
central sterile supply room
centralized pharmacy
centrally-acting drug

























dogma pusat; dogma sentral
layanan aditif intravena pusat
sistem saraf pusat
















































































































































































































































































































































































































clean room cleanliness standard
clean room contamination
clean room design









































































clinical trial certification (CTC)














































































































































































mentega cokelat; minyak cocoa
sirop kokoa
minyak kelapa



























daya kohesif; forsa kohesif
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batang (untuk sakit pilek)












































































































commission on pharmaceutical service
to ambulant patient
commission to studi outpatient
commissions
committee
committee on human use in research
committee on isotope
committee on pharmacy in hospital
administration


































panitia keamanan obat; komite
keamanan obat
efek ion sejenis





















































































comprehensive health care program * conduction














































































































































laju tetap waktu pengeringan
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council on education and training



































dewan pendidikan dan pelatihan














































critical dissolved oxygen concentration
critical help


































konsentrasi oksigen terlarut kritis
pertolongan kritis






























































































Curcuma longa Curcuma longa
curcumin kurkumin
curcuminoid kurkuminoid
curing agent agen pemasak; agen penyebul
curing mill penggiling potong
curl retention retensi ikal
curling iron besi pengeriting
current practice committee komite praktek mutakhir
cushing syndrome sindroma cushing
customer pelanggan
customer trust kepercayaan pelanggan
cut potong
cuticle kulit ari
cuticle knife pisau kulit ari; pisau kutikula
cuticle pusher penekan kulit ari; penekan
kutikula
cuticle remover penghilang kulit ari; penghilang
kutikula
cuticle scissore gunting kulit ari; gunting kutikula
cuticle softener pelunak kulit ari; pelunak kutikula
cutter mill penggiling pemotong




Cycas sp. Cycas sp.
cyclacillin siklasilin
cyclic voltametry voltametri putar
cyclone column kolom siklon
cyclone mill penggiling siklon






















































































































































































hasil peruraian; produk peruraian
peletikan
rasio terkurangi; rasio deduktibel
de-emulsifikasi
fermenter deep-jet






















































































bobot jenis; densitas; kepadatan
pemodifikasi bobot jenis
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bobot jenis (BJ) obat
karies gigi














































































































dialysis extraction ekstraksi dialisis
dialysis solutions larutan dialisis
diameter of particles diameter partikel
dianer rinse pembilas popok
diaphene diafen
diaphoresis diaforesis





diatomaceoiis earth tanah diatoma
diatoniite. diatomit




Dick test uji Dick
die cetakan
Dieffenhachia picta Dieffenhachia picta
Dieffenhachia sequine Dieffenhachia sequine
dielectric constant tetapan dielektrik; konstanta
dielektrik
dielectric heating pemanasan dielektrik
dies lumpang
diet diet
diet therapy terapi diet
dietary restriction restriksi diet
differential pressure tekanan diferensial
differential pulse polarography polarografi denyut diferensial
differential scanning pindai diferensial; penapis
diferensial
differential stain pewarnaan diferensial








































koefisien resapan; koefisien difusi
tetapan arus difusi
keseimbangan resapan

































dinamic gassing out • director of production




diodearray detector detektor susunan diode
dioscorea deltoidea dioscorea deltoidea
Dioscorea florihlunda Dioscorea floriblunda
kuprea bark kulit kayu kuprea
Dioscorea macroslachya Dioscorea macroslachya











dipole-dipole interaction interaksi dipol-dipol
dipole-induced/interaction induksi/interaksi dipol
dipole moment momen dipol
Diptera Diptera
direct cause penyebab langsung
direct compression cetak langsung
direct cost biaya langsung
direct current arus langsung
direct dryer pengeringan langsung
direct labor pekerja langsung
direct material bahan langsung
directing mengarahkan
director of internal control direktur kontrol internal
director of marketing direktur pemasaran
director of pharmacy direktur farmasi
director of production direktur produksi
81
director of quality control • dispersion step
director of quality control
director of researh and development





























































































































































































interval dosis; selang dosis
rentang dosis






















penukar panas pipa rangkap
obat semprot
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peruraian obat; degradasi obat
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anemia aplastik imbas obat
diskrasia darah rentan obat
gangguan darah (karena)
obat








intoksikasi obat; keracunan obat
latensiasi ,obat
86










drug product defect reporting


































pelaporan produk obat rusak;
pelaporan obat cacat






registrasi obat; pendaftaran obat










































duration of drug action
duration of treatment































alat pengobatan tahan lama
durasi
lama kerja; durasi kerja
durasi kerja obat
lama pengobatan
durometer (kekerasan) tutup karet
kapasitas penahan debu
serbuk tabur; bedak tabur
zat warna






























economic constraints in drug



























kendala ekonomi dalam penulisan
resep








































































































































































































































penetapan kadar imunologi enzim
induksi enzim; imbas enzim
hambatan enzim; inhibisi enzim
label enzim; tanda enzim
regulasi enzim; pengaturan enzim
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Eupatorium rugosum • exogonic acid
Eupatorium rugosum Eupatorium rugosum
Euphasia offlcinalis Euphasia officinalis
Euphorbia heterodoxa Euphorbia heterodoxa
Euphorbia pulcherrima Euphorbia pulcherrima
euphoria euforia
euploid euploid
eutectic temperature suhu eutektik
eutrophication eutrofikasi
evaluation evaluasi
evaluation of tablet evaluasi tablet
exacerbation eksaserbasi; gejala sakit mendadak
exanthem eksantem
excitation terangsang; eksitasi
excellent ingredient bahan sangat baik
excellent vechicle pembawa sangat baik
excessive effect efek berlebih
excipient ranges rentang eksipien
excise eksis
excise officer petugas pajak
excision eksisi
excitation eksitasi
excretary cell sel kelenjar
excretary tissue jaringan kelenjar
excrete kumuh
excretion ekskresi
excretion pathway alur eksresi
exhalation ekshalasi
exhaustion keletihan
exhaustion atrophy atrotl keletihan
exipient bahan permbantu





exogonic acid asam eksogonat
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F factor faktor F
F-plasmid (F sex factor) F-plasmid (faktor kelamin F)
face powder bedak wajah
facial fasial; muka
facial mask penutup muka
facility area use planning perencanaan penggunaan fasilitas
ruang
facility design rekabentuk kemudahan
facility, pharmacy plant fasilitas, industri farmasi
factorial design rekabentuk faktorial; desain
faktorial
facultative anaerobe anaerob fakultatif
facultative organism organisme fakultatif
faecal softener/lubricants pelunak fekal; lubrikan
faeces feses
Fagopyrum cymosum Fagopyrum cymosum
Fagus grandiflora Fagus grandiflora
falling rate period periode laju jatuh
false eyelash bulu mata palsu
family planning advice nasihat keluarga berencana
Faradaic current arus Faradaic
Faradaic residual current arus Faradaic sisa
fastidious organism organisma fastidius
fat, lemak
fat-wax matrix tablet tablet matriks lemak-malam
fatalistic thinking pikiran fatalistik
fatigue kelelahan
fatting agent agen pelemak
fatty acid asam lemak
favism anemia hemolitik akut








































































































first in first out (fifo)



































datang awal guna awal
hukum pertama termodinamika
serapan orde pertama








fixed asset ♦ floral fragrance
fixed asset











































































































































































formulary drug listing service
formulary system


































layanan daftar formularium obat
sistem formularium












































































































G:C content of DNA kandungan G:C DNA
Gadus morrhua Gadus morrhua
GAG genes gen GAG




galenical galenik; sediaan galenik
Galerina aulumnalis Galerina aulumnalis
Galerina marginala Galerina marginala
Galerina venenata Galerina venenala
Gallcum triflorum Galicum iriflorum
gall gala








ganglion, ganglia ganglion, ganglia
ganglionic stimulating drug obat pemacu ganglionik
gangren gangren
ganja ganja
Ganoderma lucidum Ganoderma lucidum
garbling sortir; penyisihan
Garcinla hamburyi Garcinia hamburyi
garcinol garsinol
gargle gargel; obat kumur
garlic bawang putih
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filtrasi gel; penyaringan gel





























































































geometric dilution pengenceran geometrik
geraniol geraniol
geranium oil minyak geranium
geranyl pyrophosphate geranil pirofosfat
geriatric drug obat usia lanjut
geriatric dose dosis geriatrik
germ germar
germ oil minyak embrio (jagung)
germicidal deodorant shampoo sampo deodoran germisida
germicide germisida




Gibb's free energy energi bebas Gibb
gibberellic acid asam giberelat
Gigarlina mamillosa Gigarlina mamillosa















glacial acetic acid asam asetat glasial; asam cuka
glasial
granulopoiesis granulopoiesis
glass ampul ampul kaca
glass composition komposisi kaca
glass container kemasan kaca
glass particle parti kel kaca
glass type jenis kaca
glass vial vial kaca
glassware specification spesifikasi alat gelas
glaucoma glaukoma
glia glia























glyceryl monostearate • Gossypium arboreum









glycoside anthraquinone antrakuinon glikosida
glycosuria glikosuria
glycosyl transferase transferase glikosil
glycosylation glikosilasi
glycyrrhetinac acid asam glisiretinat
glycyrrhiza extract ekstrak glisiriza
glycyrrhiza tluidextract ekstrak-cair glisiriza
Glycyrrhiza typica Glycyrrhiza typica
Glycyrrhiza glahra Glycyrrhiza glahra




goa powder serbuk goa; serbuk andira
goal sasaran
goal setting penetapan sasaran
goals for hospital pharmacy tujuan farmasi rumah sakit
golden-chain rantai emas






gooch crucible krus Gooch
good manufacturing practice cara produksi baik
Gossypium arboreum Gossypium arboreum
115








































dewan pengatur rumah sakit
Gradlaria confervoides
respon bertahan






































































































Gymnodinium breve • gyromitrin





Gyromitra esculenta Gyromitra esculenta































































penguat rambut; tonik rambut
jerat jepit rambut
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HAMA (human antimouse antibody)




























































headspace analysis * heartburn
headspace analysis analisis ruang atas
health accessories perlengkapan kesehatan
health and safety at work kesehatan dan keselamatan kerja
health behavior perilaku kesehatan
health care education pendidikan layanan kesehatan
health care facilities fasilitas perawatan kesehatan
health care management pengelolaan perawatan kesehatan
health care system sistem perawatan kesehatan
health care team tim perawatan kesehatan
health center pusat kesehatan
health diary catatan harian kesehatan *
health economic ekonomi kesehatan
health education pendidikan kesehatan
health education center service pusat pelayanan pendidikan
kesehatan
health food makanan sehat
health information via television informasi kesehatan (melalui)
televisi
health insurance asuransi kesehatan '
health maintenance pemeliharaan kesehatan
health maintenance organization organisasi pemeliharaan
kesehatan
health of nation kesehatan bangsa
health physic fisika kesehatan
health promotion promosi kesehatan
health purchaser pengguna kesehatan; pengguna
obat
health regulation peraturan kesehatan/undang-
undang kesehatan
health service research penelitian layanan kesehatan
health status status kesehatan
health team abuse tim kesehatan penyalahgunaan
obat
health visitor penilik kesehatan
healty scalp kulit rambut sehat
heart disease penyakit jantung
heart failure gagal jantung
heartburn rasa terbakar (lambung)
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heating with a bactericide














































































































































































































high performance liquid chromatography

































kromatografi cair kinerja tinggi
(KCKT)































































































administrasi inap rumah sakit
pengatur rumah sakit
formularium rumah sakit
sistem formularium rumah sakit
indikator rumah sakit
sistem informasi rumah sakit














human leucocyte antigen (HLA)
human resources














hybrid arrested translation (HART)









formulir registrasi rumah sakit








antigen leukosit manusia (HLA)
sumber daya manusia















translasi hibrid tertahan (HART)




































































































































































































ibotenic acid-muscimoi asam ibotenat-musimol
icterus ikterus
ideal drug obat ideal
identification code kode identifikasi
identity, test for identitas; uji
idiophase idiofase
idiosyncrasy idiosinkrasi










Ilex paraguariensis Ilex paraguariensis
Ilex acpdifolium Ilex aquifolium
Ilkovic equation persamaan Ilkovic
Illiciwn verim Illicium verum
illness behavior perilaku penyakit; sifat penyakit





















































































in vitro/in vivo correlation
in vivo






























peracikan pasien rawat inap
in situ
in vitro
korelasi in vitro/in vivo
in vivo
transfer genetik in vivo
inaktivasi
faktor inaktivasi
bahan takaktif; bahan pembantu;
eksipien


































































































kodon inisiasi; kodon pemulaan
suntikan
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dewan peninjau ulang institusional
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flora usus; flora intertinal








































































































































































































































































































Juniperus communis • juvenUe diabetic
Juniperus communis Juniperus communis
Juniperus oxycedrus Juniperus oxycedrus
Juniperus sp. Juniperus sp.
jurisdictional disputes perselisihan hukum









































































































fragmen Klenow polimerase DNA
uji kline
Knightia



















































































































































law of mass action • lethargy




































































efek letal; efek mematikan
laju letal; laju kematian
faktor letalitas; faktor kematian
letargi
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lettuce, wild Qectuca virosa) • light resistant container

































































akar Sinecio aurus "life root"
ligand
ligase












































































































































































































bentuk sediaan kerja panjang
jangka panjang
rawat jangka panjang
fasiiitas rawat jangka panjang
efek jangka panjang
pengoi^Ktan jangka paiyang



































































































































































































































maximum allowable cost limit
maximum current


















































uji mekanik tutup karet
pelengkungan mekanik isi media




























































































































titik lebur; titik leleh
penentuan takat lebur
tetapan penurunan titik lebur




















































MGT (mean generation time)



































MGT, waktu generasi purata
























































































































standar minimum; untuk farmasi
(di) rumah sakit
























mutasi misens; mutasi bermakna


















modulus elasticity of ruber















molar heat of solution












cara kerja; moda kerja

























tablet cetak; tablet acuan; tablet
lebur tuang
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molded tablet or tablet triturate • mouthwash









































































moving bed • mutagenesis
moving bed
moving-bed dryer


















































































myasthenia gravis miastenia gravis
myasthenic crisis krisis miastenik
mycelium miselium





Mycosphacrella rubella Mycosphacrella rubella
mycotoxin mikotoksin
mydriasis pelebaran pupil; midriasis
mydriatic midriatik
myeloid tissue jaringan mieloid
myeloma mieloma
myricetin mirisetin
myristic acid asam miristat
Myrislica fragrans Myrislica fragrans
































natural drop time, DME
natural killer (NK) cell





























waktu tetes alami, DME
sel pembuluh alami (NK)
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newborn intensive care unit


































unit perawatan intensif bayi

















































kotak suplai obat malam









losion setelah cukur non-alkohol
titrasi bebas air
tidak bergantung dosis







obat anti intlamasi non-stereoid
pemisah fase tanair
tak sesuai arah


























































resonansi magnet inti (NMR) .
resonansi magnetik inti
















mencit tak berbulu; meiicit gundul
sel nol
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ooath, pharmacist sumpah apoteker
objective vertigo vertigo objektif
obstruction obstruksi
occlusion oklusi
occlusion compound senyawa oklusi
occlusive oklusif
occupational desease penyakit (karena) pekerjaan
occupational health and safety kesehatan dan keamanan kerja
occupational therapy terapi kerja '
ocher okher; biji besi (dari bumi)
ochtodane oktodana
ocimenone osimenona
Ocimim menlafolium Ocimum menlafolium





off-the-job training for future manager pelatihan di luar kerja (untuk)
calon manajer
official method metode resmi
ohre hartal; Oher
oil-in-water emulsion emulsi minyak dalam air
oily skin kulit berminyak
ointment salep
ointment mill pencampuran salep
okadaic acid asam okadaat
Okazak! fragment fragmen Okazaki
oleagenin oleagenin
oleaginous berlemak; oleaginus
oleanane arjunic acid asam oleanana arjunat
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organic impurity * outpatient pharmacy
organic impurity
organization




































standar organisasi rumah sakit




















































































P-cou marie acid asam P-kumarat
P-cymene P-simena
package insert sisipan kemasan
package kemasan
packaging and sealing pengemasan dan penyegelan
packaging and shipping pengemasan dan p^gapalan
packaging component komponen pengemasan
packed ceil volume volume sel mampat
packing geometry susunan geometri
packing of granule susunan granul
packs kemasan
paddle dayung
paddle method metode dayung
paeonitlorigenon paeonitlorigenon
paeonilactone paeonilakton
pain management tata laksana nyeri




palisade arrangement tatanan palisade
palliative paliatif
Palythoa toxica Palythoa toxica
palytoxin palitoksin
Panax ginseng Panax ginseng
pancreas pancreas
papain papain
Papaver somniferum Papaver somniferum
papaveratum papaveratum
papaverine papaver ina
paper chormotography kormatograti kertas
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physical sunscreen • polyadenitas
physical sunscreen tabil surya fisikal




pi bond ikatan pi
pigment fleck noda pigmen
pimaric acid asam pimarat
Pimpinclla anisum Pimpinclla anisum
pineaple nenas





placebo effect efek plasebo
Planck's constant konstanta Planck's
Planlago sp. Plantago sp.
plasticizer pemlastis
platelet trombosit
platelet activity factor faktor pengaktivasi lempeng
pembekuan
plucking cream krim perontok bulu
plugging the pore penyumbatan pori
plumbagin pulmbagin
Plumbago zeylanicum ^  Plumhago-zcylanicum
Plumhazeylanone Plumhazcilanon
PodophyUum pcllalum PodophyUum pcllalum
polar molecule molekul polar
polarimeter polarimeter















































































profession supplementary to medicine * pustule










































































pyogenic bacteria bakteri piogenik
pyometritis piometritis
pyrethrine piretrina























































































































pompa atau kompresos timbal-balik
ketimbal-balikan
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simpangan baku nisbi; simpangan
baku relatif
skala nilai nisbi




penggunaan obat menurut keper
cayaan
renal amyloidosis amiloidosis renal
renal clearance bersihan renal
renal dialysis dialisis ginjal
renal excretion ekskresi ginjal
renal failure gagal ginjal
renal function fungsi ginjal
renal function test uji fungsi ginjal
renal impairment gagal ginjal
renal insufficiency insufisiensi ginjal
renal irritation iritasi ginjal
renal plasma flow aliran plasma (ke) ginjal
renal threshold level tingkat nilai ambang ginjal;
aras nilai ambang ginjal
renin renin
repackaging pengemasan ulang
repair synthesis sintesis perbaikan
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repeat action • respiratory stimulant
repeat action



































kerja ulang terapi obat
losion penolak
krim penolak









ketersegelan ulang tutup karet
rumah sakit penelitian; rumah sakit
riset
reserpin
tempat tinggal (di) rumah sakit
program mukiman
DNA selular sisa (RC-DNA)
arus sisa


















































































































































































































































































































































jel pelindung kulit kepala





























second law of thermodynamic


























































semisolid in hard gelatin capsule • sex cell


















































pengurutan (DNA atau RNA)
sekuester




















sex chromosome * shot-gun cloning
sex chromosome kromosom seks
sex hormone . hormon seks
sex limited terbatas seks




shape coefficient koetlsian bentuk
shared medical system sistem kesehatan bersama
shaving cream krim cukur
shaving preparation sediaan cukur
shaving soap sabun cukur
shear geser
shear mixing pencampuran geser
shear strength kekuatan geser
shear strength of powder kekuatan geser serbuk
shear thickening geser pemekat
shear thinning geser pencair
shearing stress tegangan geser
sheated bacteria bakteri berselubung
sheath cabang; jalan pintas
sheet lembar
shelf live usia simpan; usia guna
shell cangkang; kelopak
shell freezing pembekuan cangkap
shifting blame pengalihan kesalahan
shigela toxin toksin shigela





shoplifting, risk of risiko pengutilan
short fiber petrolatum serat pendek petrolatum
shot-gun collection koleksi berondong
shot-gun cloning pengklonan berondong
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peran orang sakit; peran penderita
pembawa penyakit; pembawa sakit
efek samping










































































































small and large hospital relationship
small volume parenteral
smear
smoothing cleanser cream cleanser
snapback DNA
SnRNA (small nuclear RNA)
soap
soapless shampoo
social aspects of pharmacypractice
social classes
social drug use





























RNA inti kecil (SnRNA)
sabun
sampo tak l:)ersabun


















































































basil kali kelarutan; produk
kelarutan
simulator kelarutan










































































































































































































































































































air steril untuk suntikan























storage and quality control
storage medicare requirement
storage of alcohol












































































































































































ipinyak biji bunga matahari









uap air lewat panas
superinfeksi
lewat jenuh











agen aktif permukaan; surfaktan
aktivitas permukaan obat
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surface and interfacial fenomena • synthetic








































































synthetic medium • systole



























































































target drug delivery system
target market
target return on investment
in pricing

















































teaching, by hospital pharmacist * texture















































uji kekuatan tarik karet; uji
ketahanan tarik karet











































thermal chemical death time
thermal conductivity
































































































model tiga kompartemen terbuka
































































































kandungan total air tubuh
nutrisi parentoral total
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keseragaman satuan takaran tablet;










































































Vaccinium myrtillus Vaccinium myrtillus
vacuum hampa udara; vakum
vacuum drying pengetingan hampa udara
vacuum filter penyaring hampa udara
vacuum pump • pom pa hampa udara
vaginal insert ovula
vaginal tablet tablet vaginal
valence valensi
valence bond theory teori ikatan valensi
valence electron elektron valensi
valepotriate valepotriat
valerenal valerenal
valerenic acid asam valerenat
valerenol valerenol




van der Waal's bond ikatan van der Waal
van der Waal's equation persamaan van der Waal
van der Waal's forces forsa van der Waal
van't Hoff equation persamaan van't Hoff
van't Hoff factor faktor van't Hoff
vanili note kesan vanili
Vanilla planifolia Vanilla planifolia
vanillic aldehyde aldehid vanilat
vanillin vanilin
vanishing cream krem dasar; krem pembersih
vapour diffusion difusi uap
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lipoprotein densitas sangat rendah








































































skema pengaturan harga sukarela
sukarelawan



































































penggores mata cair kalis air
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work index for particle size reduction
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